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t.
EIA NDE A.
TQm"0X?- LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEYES ,20 DE NOVIEMBRE DE lOOtt" xo737
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN 'MIGUEL EN PARTICULAR.
'1 1 i
PLANES POLITICOS. LAS HUELGAS DE. TRABAJADORES.XO HAY NECESIDAD DE HELARSE
Es Cuestión de Preocupación Encontrai Un Peligro Presente y Futuro Para la Na" ción Americana. THE HUB,de la Administración Republicana del
Condado de Bernalillo.
Buenas
Calentadoras
Como el Gránala por
A. M. ADLER, Propietario.
Los planas iniciados por envi ROPA Y ATAVIOSlia y pteocu pación política en este condado por algunos agiotis-
tas encontra del). Francisco A.$1.50
nHubbell, actual Presidente de lu
Comisión Central llepubliounaSOLAMENTE.
Mucho oimos hablar en estos
dias d los trusts ó combinacio-
nes industriales y capitalizólas
que pretenden abarcary domiuar
toda la sustancia y riqueza del
país y hacer tributario á todo el
pueblo y ponerlo bajo su basnlla-je- .
Cuanto se dice rosjioeto A es-
tas combinaciones y sus tenden-
cias nocivas y peligrosas es de-
masiado cierto y seria uu dia fo
liz aquel en que hubiese leyes rí-
gidas y efectivas quo estorbasen
y atajasen sus abusos. Pero hay
otro peligro aún más apremian
del Territorio, nosurtirAn ol efee.
Puva Hombres y Muchachos.
Zapatos, Sombreros, Cachuchas, Baúles,
0iav!os le Wilson Bros. Cuellos de E. W.
Vestidos Hechos al Orden una Especialidad.
to deseado en querer derrocarlo
de su popularidad y aseencia po
ro hasta uhora sucede, quo por
animosidad política, entre inú
publican, más negro quieren ha
cor aparecer el negocio, A sií mo-
da 6 capricho, lo cual el público,
ya de tanto leerlo y releerlo hu
venido a comprender el verdade-
ro objeto de tanto alarde elctial
se reduce rt persecución política,
fraguada por .envidiosos y preo-
cupados por la popularidad y
ascendencia política de que goza
Don Francisco A. Hubbell, por
ser el amigo sincero, servidor y
fiel consejero de las masas popu-
lares, las cuales siempre, en to-
das ocasiones, lo hallan listo pa-
ra servirlos, de cualesquiera ma-
nera y en cuulesquiera negocio
que se les ofrece, tanto al imís in-
feliz romo al más rico. Tero, co-
mo dicho, por másque publiquen
y por mas que digan, el pueblo
está ion el y no podrán derrocar
lo del poder y popularidad que
goza. La Handera Americana.
I OS PROTECTORES DC LOS INDIOS. .
A más de la protección y privi-
legios que les concede el gobierno,
losindio8de Nuevo Mexico tie
lítica. La razón por la cual noMils Grandes
EN PROPORCION. podran tocarlo, ni empañar su
crédito político, es porque su re- -
potación estÁ bien establecida
Manden el dinero con
la órden para qne sea N omo oficial, habiendo en su car
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M., Enfrente del Banco de
San Miguel.rera política ejercido muchos yatendida inmediatamente
diferentes destino, Iob cuales ha
ferretería de la Calle del Puente, LIDVYIG ILFCLD. propietario, empeñado dando un cumplí
tinento fiel, exacto y honorable
T x t f m'r'imaJw' ' in" T- T- T I . 1 X I
a 8osiecua se haya arrojado encou
miserairu uo sus uecuoo. uvaI bles y despreciables carpos, inl
oooooooo
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o o o o o o o
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LOS MORENOS
ciados por envidia, preocupación
'No Hay Duda
queen la tienda de Loa Morenos
se pueden comprar los efectos y
abarrotes más baratos que en
cualquier otro lugar.
Vestidos de Hombre qne se Vendían
nen un número de protectores
STERN & NAHM.
Mercancías G-eneral- es.
Las Vegas, N.M.
CALLK DEL PUENTE.
y venganía, aia presente, ios
cualos el mismo oficial que los que se distinguen por su zelo en
te y quo puede truer cousecueu-cia- s
aún más funestas y es eso el
de las huelgas do trabajadores
que cada dia van touiendo más
alcance y haciéndose más univer-
sales. Estas huelgas, si so decla-
rasen bajo protestos fundados y
justos y sin más flu que sostener
los justos derechos del trabaja-
dor, no tendrían nada do malo,
sino quo Antes bien merecerían
alabanza y aprobacióu. Pero
cuando las mismas son incitadas
y so convierten eu instrumentos
dóciles del agitador profesional,
cuya mira se reduce á procurar
el caos y fomentar la violencia
out re los gremios do trabajado-
res en contra de toda autoridad
organizada yen contra déla pro-pieda- d
particular, el negocio no
podrá menos do resultar algún
dia en piona revelación.
Así mismo, obsérvase que en
estas huelgas no solamente se pa
procurar su aumento y prospen-dad- .
Los motivos queá esto los
buce dice "que no existe crimina-
lidad en lo expuesto," si no que
lo califica como irregularidadesBacDarachantes por $4.00 ahora por $2.00
3.50 La. en el manejo de ciertos asuntos'O An)
i i. . ,í . x$0.30"110.00
animan no son el amorá los
ui el interés filantrópico,
sino más bien su propio luterés y
el deseo de perjudicar Alós Huda-dano- s
del Territorio donde ospo- -
a asi mismo nnuianuose, no wu- -Henos A dron defecto deseado en querer Z3I3CZ2EZZJE
desvirtuar á dicho caballero ante
la far del pueblo, como se desea eible hacerlo. Su modo 'de rucio
PLAZA NUEVA,
LAS VEGAS.
K frente del
Hotel Castañeda
CyTcndran un descuento de ao y s Pür ciento lo que compren suj efic
.os con dinero al contado en la tienda debo por sus enemigos personales y po- - ci lar es tan lógico como acorta
Uticos, en este condado y en el
4" Territorio. Tedo lo que publican, DAVIS & SYDES,
do y se reduce á obrar bajo la
teoría de quo habiendo para vos.
para nos y para los uninialitos
de Dios, todo el negocio está
Kstos protectores de
T dicen, repiten y vuelven á publi
Sombreros de hombre y de mu-
jer desde 15ct hasta el niAs lino
A $3.50.
Zapatos de hombre y de mujer
de 75ct hasta $3.50.
Indianias y Carrauc'anes de 5c
la yarda para arriba. Uuenas
clases y bonitos colores.
En nuestra tienda se encuentra
todo lo (pie se desee. Buenos
efectos A buenos precios. Trata-
miento cortóz. Ahorrarán dine-
ro visitando y comprando sus
efectos en la Tienda de Los
Morenos. No dejen de hacernos
una visita.
Tenemos para la dis-
posición de nuestros
amibos un corral muy
grande.
car sus enemigos en detracción
de sus hechos, es que dice el pro raliza el tráfico y la producción Comerciante EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,o los rumos afectados, sino quecurador que recibió pago por más
os trabaiadores y sus familiasdias de lo pie estaba intitulado, t'agarcel recl( m. al tu (m
como oficial, por ciertos serví obedeciendo en la mayoría de ca-
sos las órdenes de losquesocons.cios. Esto lo dice él, pero nada
lo indios son por regla general
hombres (pie viven cutre loa in-
dios 6 tienen cargo de estableci-
mientos indígenas y son incansa
bI-- en pedir al gobierno favores
para sus púpilos porque eaben
tpie de estos favores reciben bm
na parte del beneficio. IV caso
tituyen sus jefes pierden su bien- -
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
PRODUCTOS DEL PAIS.
Mu externo oonmrclo queda ni i'nuleiii. J lit iln.t, en iit cuquiun del rdllli'i O'lUlet
ha sido probado A segrtu la ley y
estar uctual y posan miles de priestamos ciertos de que nada se
vaciones durante el tiempo que
4V probará. No toca á nadie tomar
por cosa decidida por un cargo an dejado de trabnjar Do ahí Ropa Hecha al Orden(pie no quede propiamente esta- - en punto ocurrió recientemente jvenlta (pit etJa huolu do algu-n- aimportancia se pierden milloblecido y probado ante los tribu .respeto á los indios del pueblo
nales; el que lo diga y lo publique nos do pesos contando el jornal
do los trabajadores, lo mismo dedo Nambé, A los cuales por con-ducto y recomendación do estosel procurador ó cualesquier otra producción, el encarecimiento deprotectores se les concedió bajo
o artículos y la destrucción depersona, no
es prueba ninguna;
el que lo repitan y lo publiquen proclama del Presidente una adi
ropiedud por medio de uctos deción de 8,000 Acres do terreno dolos jieriódicos enemigos del par
tido y administración republica violeucin. Los (pío más sufrenbosque y pasteo inmediato A su
Para Hombres y Mujeres.
Ks parto do nuestros negocios. "Los nreeios no son m'is altos que
otros. So garantiza buen trabajo y buena medida..
ROPA HECHA.
IOii nuestro surtido es otra parte de nuestros negocios. Precios
lijos, primero, último y siempre.
Si quiero un bonito Sombrero tie Verano vean nuestra li-
nea y precios, desdo $1.00 hasta $3.00.
CAMISAS QUI: SK AI5KOCHAN AI'lCl.ANTK
de todas clases y est los. I'reoios: 75e. $1.00, ?1.'J3, $1.30, $1.73
$2.00, $2.23 y $2.30. Venga A verlos seguramente que comprará
i
spués de los trabajadores soureserva. Lomo alia en ashing
os consumidores quo so ven pnton ignoraban las circunstancies
na, lo es mucho ménos; el que lo
vuelvuu A repetir veinte veces
personalmente ó por medio de la vados de artículos do primera no
Prescripciones
Serán atendidas á todas horas del día y
de la noche en la Botica de
MAHN,
Al Oriento do la Plaza, Las Vegas,
del caso y se atuvieron rt los in
cosida d y carecen do olios en losformes do los agentes, no so hizoprensa ya dicha, no adelanta la
tiempos en que más los necesitanninguna excecióii en la donacióncueeüou un puuto, ni por eso el to se dem uestra particularmen.del terreno á favor de los poblapueblo podrá creer que lo dicho
te en la huelga do los mineros del porque ei precio es uarato.
ico. FOX y HARRIS, ÍJífciK-u- .dores que tuviesen posesiones allí,es verdad; eso se reduce A agita-
ción política, nada más, ui nada carbón que indudablemente harásino que todo so incluyó como to
encarecer y esensear el carbón enii rreno libro del gobierno Losagentes pasarou aviso AAgapitouienos. El único método de pro-bar un cargo es ante los tribuna OOOOOOOOOOOOOCXWOCtiempo do invierno privando de
su uso A millares do infelices ycx13 Herrera y Juan Tafoy a, dos inles propiamente constituidos, ya
dividuos quo hacia muchos añossea crínieti ó cuestión ivil, como poniéndolo A experimentar deleño los rigores del tremendo frío Venta Especial de Enaguas-- !que habían tomado un terreno entuntas voces lo hemos dicho, y
é iutemierio sin tener manera dela localidad y so les dijo (pío si noene fullo es el único que el pueblo,
mitigarlo.desocupaban las propiedades queó cuelesquieru persona sensata, Más el peligro mas grande Uo LOTH NO. 1. 1 '.'naguas doeoloje
y negras para Señoras, por 73cno importa A que partido ó fac
Gran Rebaja de Precios:
Estoy listo para poner mis precios en
relojes quo estén al alcanzo do todos.
todos es que estas huelgas si seteman senau ecliauos uo aill porlu fuerza. IjOS dos poseedores yoc,ty $i.r.o.ción política pertenezca, jodrá generalizan sm duda destruiránconsultaron abogados y fueronaceptar. De manera quo trillar LOT K NO. 2. KiiPn-ua-s pardas,a tranquilidad y el bienestar deaconsejados do no obedecer tla cucstón en nn círculo, dando gruesas,paruSeñoras.por$l..rOjmandato por razón do (pie bijo todo el pueblo, provocarán escc.Vengan á Desengañarse. las leyes federales est alian d'ie LOT 13 NO. .1. r.n;'.inias de porñas do violencias y dosórden y dovueltas y más vueltas, jamás podrá hacerla pusar del punto y ca chosos A permanecer en el local v lana, azules y negras, por $1 73 jahí vendrá la efusión desangre
en iraundo escala por razón dotegoria de cargos, por más quo que el negocio so lleva lia
A los
tribunales. Los agentes en fu re. LOTE NO. 4. Knaguaa do cuadrosfl.00
?1.25
Tn buen Ileloj á 75, Centavos
Mejor, á 85 '
Uu Reloj Ut tuQutoir
Mejor, A algunos de nuestros colegas, con cidos cou lacoutumucia dolos o por $2.00.una guorru (pío pueda estallar eu
tro los trabajadores y los huelintención de dañar y no de eluci seedores do terrenos dieron tales LOTH NO. iguas do Setla.jdar, usen de expresiones directas informes en Washington quo sGARANTIZADOS por $2.50 y 3.00.guistas. La existencia misma del
gobierno y do lu nación puedeny denigrantes, nada podrán ade ordenó quo inmediatamente fin
ra á la reserva uu destacamento
do soldados A arrojar deallí A los LOTI NO. (i. l'?aguas para salir,)ROBERT J. TAUPERT. ostar amenazadas A cualquieralantar ni satisfacer al público, tino pie tienen quo llegar siempre
quieran quo no quieran, al punto
00(1 Atenida Dougla, Maza Rima, La Veían. iiosesiouurios relíenles. Ll neiro hora por alguna huelga general
que abrace todos los gremios y
pardas, por $1.00.
LOTi; NO. 7. Knagunsdo laja,
azules y negras, por $3.00.
cío so llovó A cabo al pié de la le
do partida y'lmsedel alboroto trayendo el teniente iin ksou y uniones y venga A parar en revo
ocho soldados el día lü do esteiue fué) "cargas hechos por el pro lución Los iioligroB quo ofrecen LOTH NO. airunH de puramea A la reserva do Nambé y excurador de esto distrito encontraLibrería Española . . stas huelgas al país son aun ni Seda, negras, por $7.30 $10.00pe lietido do allí á la fuerza A Agado ciertos oficiales, examinados yores quo los de las combinadosu hermano one y $12.00.pito llenera ypor un gran jurado, y el cualdtt-- estaban ullí. Fueron conducidos nes porque Amás do los dunos pe LOTi: NO. 0. Knaguas como las!pués de debida y propia rouside. hasta los lluietes de la reserva y cuniarios se desatan porel abuso que ojs'.-ñ- a el grabado, $10.00.ordenados tío no volver por ullíración, declaró do ser infunda- - do la fuerza física en actos doLos soldados hicieron cumtio endos." Do lo cual se siguió quo el agresión y tomorismoquonopne Ordenes por Correo Son Prontamente Atendidasel lugar y allí permanecieron por
algún tiempo para imiicdir que
r procurador no satisfecho
a . t i i u menos do atemorizará la gen
He einprad la Librería t.Kpaflola de Herlberto Bo
di ero U cual contiene ua completo enrtldo de
tenslllos de Escritorio.
Como también nn nurtldo de
Materiales para tscuela.
Ordene por Correo Iteelblrin Inmediata Ateydon.
C. L. imRNANDEZ.
Local en la ExUfc ta de la Tlaia Vieja.
La Veifa, i .nero Mexico.
cou io determinado ior ei uictio uutne no nuioiiuzca en ta reserva te pacífica. Ya tuvimos el uno degran jurado, opinó diferente, por de los indios.
a. a a ft 1891 un pequeño ejemplar do lo APPEL BROS.o Hay miedo uo que lal cosa que puedo hacer una gran huelgamedio do la prensa escribiendo
artículos y cartas quo los enemi-
gos del partido y administración
suceda, pues los posesiónanos
aunque so creen injustamen todos. Calle del Puente, Las Yerran, N. M.eu estorbar y entorpecer el curso
poseídos, respetan lasordenesd 00000000000000000000000000ordinario do la vida do un pueblo
y peores cosas se puedan anticirepublicana deete condado, den gobierno y saben que contra la
tro y fuera do sus filas, A fuerza ttutoriüua no hay quien so opon paren lo sucesivo. Lntóncos el
do repetición, han venido á ha gn y mucho menos cuando estA gobierno federal tuvo necesidad
do r mano do la fuerza arma
apovaüa por la fuerza militar lcerse creer que son verdad, aun
que al principio, el mismo procu gobierno. La única duda quoqueda es si el gobierno al estar
Primer Banco Nacional
L(ia Vegas, Suevo Mexico. rador, en su efusión primera dijo impuesto do lus circunstancias
del caso hubiera obrudodel modo
da para asegurar la corrida do
tronos y la trasmisión do los cúr-
reos y tuvo la fuerza necesaria
para conseguirlo.
estas palabras después do la exa
en quo obló sin liticer extvpeiónCapital Existente. 8100.00L
W.H.SHUPP,- -
Herrcro y Carrocero,
Cdüc del Puente, Las Vegas, N. M.
Por tsta anuncio d mi ndrwoios amigo y prroquinoi que he anierto
de nuevo mi herrería jr catrocetia en mi antiguo local en la eallc del puente,
j siempre eitare listo a ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Cotific.
en favor lo los derechos de los
dos pobladores one por muchos No importa por cuanto tiempoSe reelen sumas sujetas k órden. Se puga Interés pobre depósít
unos, habian estado resentados
minacióti. "Yo no considero que
en los hechos citados qu nqui
expongo, hya habido criminnli
dad alguna da partededichosofl
cíales, sino quo fué debido A cau-
sa de irrraularldades en el mano
haiga tenido la tos; si todavía
uo so desarrolla en tisis, el Jara- -en el terreno. La opinión méipermanentes. acertada es quo so hubiera aten !o de Pino do Norway del DoctorJEFFKUSOX UAYNOLDS, rresidente. E. D.KAYXOLDS, Cujert dido en nliruna manera A los re
Wood la curará.llamos do los dos ciudadanos,jo do talos asuatosy fondos." Te.A. 13; SM ITU, Viee-Presidon- 1IALLET RAYNOLDS, Alt
DE LA AFRICA DEL SUR.y los compradores medio de un'El gobirno de la república do TARJETAS PROFESIONALES.L INDEPENDIENTE,
fl OrfM WWM ! Iv4t to Sat F.J. Gehring,
Ferretero, Hojalatero y Plomero.
Techos, Comizas, Uteneiliu SV Agente para Calentones(te CaB, Estufas j lianges. j Hornos de Vapor.
Tenemos en mano toda clase de Ferretería, Estufas y Ranges para qne
los trabajadores hagan pronto sus comidas, un completo surtido de Trastes de
Ojalata y Trastes Esmaltados, Flatos deOjalata, Alambre para cercos, Apara,
tos para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molinos de
Viento, l'ompas, Cilindres, Tintas, Tanques, Alambiqnes, Baños, y toda clase
dlomtria.
Pronta Atención, con Garantía deTodas las ordenes recibirán Nuestra
Buen Trabajo.
EDIFI0 DEL TEMPLO MASONICO,' EAST LAS VEGAS, N. M.
T J. Raywood & Co.
Importadores y
CORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
Traficantes en
POR MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
ntae25Cvos por Botella. : Vendemos á Precios barato
Calle del Pnente, LAS VEGAS, NEW MEXICO.
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS C LASES
Tienen siempre en mano todo lo que ee requiere en hu
"amo de negocios. Además esta compañía tiene un
completo surtido de
IXTAS, ACEITES, VIDRIOS, Y CEPILLOS.
So Holicita el patrocinio del publico. Oficina y depósito en la cali
Nacional No. 1214. Ambos teléfonos, No. 150.
EAST LAS VEGAS, N. M.
en & FUÑARES GO
Comerciantes
AIL P01R. MAYOR,
Dr. II. J. MILILER,
Imaiil conn lita. Mft 13a. m.,j da 3 ft . p.
ia. ud lnaeu oialdMd I erl r bant.
fc.éfou L oficina 2 :, --Mi
ruda. I I.
GEO. H. HUNKER,
ABOGADO ES LKT.
Tiene aa oflclna on el rdlflcl da Veeder.
I.a Vegaa, N. M.
VEEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN LEY.
Practican modal Itaeortaa del Territorio
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene bu despacho en Núm. 18,
Altos del Primer Btmco Nacional
Las Vegas, : : New Meilc
W NTEIt-SKV- EK U Pr.RSONHOKCIIAk- -
acb r aud Kood reptttatlou lu each átate (one in
thin county r o u I red, tor prrio tand advertise
OKI -- ahnrtniinca wea my iuhi ha novae oi no ia
liiianci ala o utr. Ha airt'Jl wrck y witb ex
t.oiiHOi fiiiu an nn abie u can oír c
Wed (rout bead oil rea. Horse and(ur iabed wb u nre ar. Kufor ui eapIi .drecd envelop . Cotoulal,
Dearborn Ml., I hiendo.
Herniosas Tarjetas de Visita.
Una docena de herniosas tarjetas de
vixita, nombre oculto Impresas, no man
dan á cualquiera direccióu por 15 cen
tavon. hl nombre que so quiera sera
bien impreso en letra clara, l'odráo
mandar estampillas do correo. No se
Imprimen menos que 12 tarjetas para
una persona.
Diríjanse 4 S. C. IjvowelL, aparta
do de estafeta 2tíl, Fresno, California.
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Abarrotes
Págalos precios más altos por Lana,
ueros y ales.
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una camina, en donde hallarán los mejores Vinos, Licores y Cigarros.
Aviso al Público.
En vista de que hay muchos que lie
van cl nombre de "Francisco Gonza
les," desdo esta fecha para adelanta
suplico á todas las personas que tengan
comunicación conmigo de dirigir su cor
respondencia con mi uombre completo
qua es de este modo:
Juan Guillermo Francisco (lonzalen,
I'rogreso, N. M
PABLO ULIBARRI
Colector de Deodas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAS VKQA8, N. M.
Oficina:
En la Oficina de Et, Independiente
Kl l'asu.Xorlheuatern System.
General Passenger Department.
El Paso, Texas, October 25, 1992
To editors, agents and all concerned
Train No. 2. avnnt rtniind. wilt nhn.no,
time. Effective Nov. 2, 1002. Condensed
scneuuie, as follows:
Lcavo Santa Rona 8:05 p. m
' Pastura. 8;6fl
" Marino 10:U "
" Torrance 11:01 "
" Corona 11:24
" Ancho 12:18 a. m
Arrlvo Carrlzozo 1:00 "
lxave " 1:(15
' Tularosa 2:27 '
Arrive Alamogordo 2:50
Leave " 3:00
" Jarilia Junction 4:05 "
" Hereford 4:.r5 "
Fort Uliss 5:20
" El Paso 5:5
A. N. IllIOWN.C. P A.
DR. KING'S
HEW DISCOVERK
FOR THAT COLD.
TAKE NO 8UBSTITUTE.
Cures Consumption.Coughs,
Colds, Bronchitis, Asthma,
LaGrippc, Hoarseness,
sore Throat, Croup and
VVhoopinpr Couffh.
NO CURE. NO PAY.Met 60c. and SI. TRIAL BOTTLES FREE
as. aam
Procure su Salud
222 South Peoria St.,
Chicago, la., Oct. 7 de 1902.
Hace ocho meses me encontraba
tan enferma que me vela obligada
& estar tentada 6 recontada la
mayor parte dol tiempo. El estó
maceo lo tenia tan débil y dosorde
nado que nada podía detensr y
vomitaba con freeuenoia. Orinaba
con gran dolor, y me flijía rana
os que mo dejaba adolorida la((rgiant y pulmón. Los doe
tores decían queera Mal de Bright,
y otros decían que era titia A
mi poco me importaba lo que fuese
el verdadero mal, pues ya no tenia
nt deseos d vivir. Una hermana
de St. Louis mo visitó y mo pre-
guntó si (.Itrun ves había ( robado
el Wtneof Cardui; contento que
no, y ella tan compró una botella.
Creo que el Wine of Cardui me ba
salvado la vida. Creo también que
muchas mujeres podrían evítame
mucho sufrimientos si supiesen
lo benéfico que et este vine.
Artlit.
No quiere Ud. estar libre de
doior? Tome Ud. el Wine of
Cardul y htga un esfuerto su-
premo de tañar. No bay motivo
para que este Ud. drbll, sopor-
tando sufrimientos. Puede Ud.
tener la salud propia 4e la mujer
y hacer el trabajo que 4 la mujer
corresponde en la vida. Porqué
do comprar una botella de Win
oí Cardul, de tu boticario, hoy
mismo
VJKJBCanDui
arte do expansión muy ingenioso
se constituían hechores y dueños
de toda la donación. La corte de
tenetios aprobó únicamente
aquellas mercedes que en su opi
nión tenían buen título y rechazó
las restantes sal vando de este mo
do muchos millones de Acres de
tierra pa ra beneficio del gobierno.
Con este servicio que prestaron
queda más que ampliamente re
tribuido el medio millón de petos
que dicho tribunal debe haber
costado al gobierno hasta ahora.
Ea adición A esto ba hecho uu
gran lieueHcio al Territorio de
Nuevo México quitando do su
medio centenares de merceiles
reales ó fingidas que sólo servían
para ocupar el campo y ahuyen-
tar á los industriosos poblado-
res que habían veuido A rescatar
se en ellas. Por más lecuarenta
años fueron un detrimento y pe.
sil' lilla que obscureció los pros.
IHttosdel Territorio e. hicieron
muy precarios lostítulosdeaque.
líos que por derecho do posesión
prolongada reclamaban terrenos
pie habían mejorado y re limido
La corto de terrenos suminis-
tró alivio A todo esto, con muy
escasas excepciones, anulando y
rechazando mercedes, y esas fue
ron la gran mayoría cuyos títu
los no eran sostenibles y los ter
renos que abrazaban dichas mer
cedes devengaron al dominio pú
blico, lo cual equivale A decir que
quedaron A disposición de tódos
los ciudadanos de Nuevo México
para hacer entradas en ellas y
usar los
.
pastos y maderas A su
I ! f ft I aarmiño, t ero añora viene lo
más particular en el negocio, y
es (pie las mercedes aprobadas en
su gran mayoría no aprovecha
rán para uada á los herederos de
los merecnados originales, sinoá
los que comprando algunos dere
chos vinieron ul fin A quedarse
dueños del total. Peor sucedió
con aquellus mercedes que fueron
repartidas entro los reclamantes
couforme A lus provisiones de la
ley de partición, pues al cabo de
lus cansadas resultó pie pagados
los costos de averiguación, ven
ta, etc., so vino distribuyendo
una miseria entre los herederos.
La causa de esto no fue sino que
la gran mayoriu de estos eran de
masiado pobres para sufragar
los gasto, necesurios tiara esta
Mecer su tf tuto y para pagar la
porción d tasaciones que Is cor
respondían, y en el caso primen
tuvieron quo dar la mitad A los
que defendieron susderecbos y en
el segundo so vieron precisados á
lejar vender su parte do la mor
ced por lo pie les quisieron pa
gar por ella. En los casos dbnde
son muchísimos los herederos na
lie logra ni puede lograr nada
excepto el abogado qtieconsiguió
la aprobación de la merced, por
motivo do pie los derechos indi- -
viduales do tan gran número vie
nen A quedar reduciduscasi á na
la cuando cada uno vendí
su parte por separado. El caso
es diferente donde los mereeundos
ó los que han comprado los dere
chos tienen medios para hacer
fr lite á las cargas consecuentes
A su posición de tal propiedad, y
nwicsquese pueden disfrutar de
lo suyo y aprovecharse de ello
sin incl ina ni rebaja alguna. Co
mo todas las mercedes existentes
pie fueron aprobadas no ocupan
sino na parte insignificante dej
dominio público dentro del Ter-
ritorio, no causan ningún menos
cabo A los intereses del pueblo y
servirán para Unes do tasación si
como se propone so exijo A los
dueños de las mismas quo paguen
la proorcióii que Ies correspon
de. Do este modo vendrán ha-
ciendo algún Uaieticio A la comu
nidad mayormente cuando sede
arrollen los recursos de tules
meat'des, que sou grandes y va-
riadas.
Eu resumen la concesión do
mercedes; wgún practicada du-r- a
nte la época de la supremacía
respectiva de España y Mexico,
fué medida muy acerthda para
la colonización de muchas partes
del Territorbi si se toma en con-
sideración quo eu aquellos tiem-
pos so uecesítubau inducimientos
para poblar ti vasto territorio
que estaba desierto, jvrolascon
neeueiicias posteriores do conce-
siones (pin no fueron original- -
mentó utilizadas ó fueron aban-- t
(
donadas poco después de obteni-
das, resultaron con cl trascurso
del tiempo tu un grau erjuicio
pam Nuwvo México. cajos efecto
se están sintiendo todavía y se
sent ii An por largo tcm, aun-ju- e
la acción le la irte do terre
tíos ha mitigado gran parte del
mal.
Colombia ha realizado que es te
meridad en un pajarito luchar
con una águila, y que cuando tul
cosa sucede el águila es la que
lleva adelante el negocio.
Los habitantes de Panamá ban
enarboladocl estandarte de la
independencia y todo Indica que
la nueva república se saldrá cou
la suya, gracias & que tieno bue-
na madrina que la sostenga.
No es probable que el congreso
ee prorrogue ántes del tiempo en
que cae la seoión regular, que es
el primer Lúues Diciembre, aí e
qneel negocio erguirá, adelante
con la ventaja de un mes de uuti-cipació- n.
Los prospectos do un cambio
de administración en lo nacional
son muy remotos, pero si Roose-
velt es electo es posible que dese
renominnción do emplendoentre
la mayoría de los que nombró
McKinlev.
La coHceha de azúcar recogida
en las Islas de Hawaii en el año
de 11)03 montó á la cantidad de
800,000,000 de libras. Esto es
mucho si so tiene en cuéntala
proporción del terreno cultivado
y el número do habitantes.
El gobierno de Italia se ha a pr
surado & reconocer á la nuevu re
pública do Panamá. Este prooe
der dimana do que t iene agravios
contra Colombia por reclamacio-
nes que no le han pagado y se
venga de este modo.
Los Republication de Nuevo Mé
xico, es. decir, aquellos que con
sus votos ganan las elecciones
no apoyan eu manera alguna la
pretensión á dictadores (pie abrí
gun ciertos politicón quo so creen
mejores quo los demás ciududa
nos.
8o anuncia que los medicos han
hecho una operación en la gar
iranta del emperador íjuillerm
II do Alemania Esto es de mal
augurio siso tieue presento que
el padre, la madre y la abuela leí
emperador murieron decánceren
la garganta.
Entro los proyectos introduci
dos por el delegado Rodey se ha
lla uno para 'la construcción de
uu edificio público en Las Vegas.
La única cortapisa es la poca vo.
luntud del congreso para apro.
piar dinero puru edificios publi
eos en Nuevo Mexico.
El mensujodel Presidente leído
eu una y otra cámara ul comen
tarso la sesión extraordiuariade
congreso, no dedica casi entera.
mente á la cuestión do la recipro'
1
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ciuan con cuna y soure ias reía- -
clones quo existen entro los Esta,
dos Muidos y aquella república.
Los hm-lgista- s en las minas de
carbón de Nuevo México están
en algunas localidades proce
diendo A actos do violencia yea
toilos los lugares donde se ball ni
amenazan ataques contra los
mineros uo so comprometen A
trabajar eu su lugar. Esto debe
impedirse á toda costa.
No nos cabe duda iue cuando
liegueel tiempo propio los Repa- -
blicanoH de Nuevo México baián
lo que hen conveniente y patrió
tico ia ra bien del partido v del
Territorio. Los partes alaríais,
tas (pie tireulau algunas perso
nas interesadas eu la derrota del
partido no merecen considera.
cioti ut tienen iimtruna importan- -
cia.
Cl Paradero y Resunta de las Mcrcedei
de Terreno.
Nuevo México era unteriormen-t- o
el país por excelencia do las
mercedes do terrenos bajo couso-clone- s
hwhas por los gobiernos
de España y Mexicoduruute más
le cien níi os procedentes A la ocu-
pación americana, v su riqueza
en ese particular duró basta la
oraniza,ióa de la corte de terre
nos de los Estados Unidos, la cual
hace cerca de doce afios que está
funcionando con tan buen efecto
pie piteas délas memlesexisteii-t'-- s
fueron apiolarlas y ion que lo
fueron quedaron tan menuadas
eu su ta nía fio que serian incono-
cibles A los (pie las obtuvieron si
de nuevo viitaeii esta terrenal
esfera. Al obrar sf, la corte de
terr no m dirigió sr l reglas
le la ju-tic- ia y la equidad por
razan de que bis reclamaciones
presentados se fundaban en tftu
los f o ti ambiguos y (Me-ctuosof- l
pie ca-- i ran inminii-ibic- n. A más
de ro los reclamante eruneti
muchos cisoh hombres qup ha
t tin ii comprado con una bicoca
á unos cuantos heredero presun-
to de los marcenado originales,
La compra y venta de Lana, aleas y Pieles recibirán nuestra atenciói
especial.
Modo Nuevo para Uiar el Remedio de
Cbamberlain para la Tos.
Mr. Arthur Chapman escribien
do de Durban, Natal, Africa del
Sur, dice: "Como una prueba que
el Remedio de Chamberlain para
la Tos es una cura para viejos y
muchachos, les escribo lo siguieu
te: Un vecino mió tenia un uiño
de poco mas de dos meses de
edad. Tenia una tos iiaiiy mala
y sus padres no sabían quedarle.
Yo les sugerí (pie si traibau una
botella del Remedio de Chamber-
lain para la Tos y ponían un po- -
o en la botella de donde muma- -
ba el r.iño r:.i duda lo curaría.
Hicieron est j y trujo uu pronto
alivio y curó al niño." Este re- -
medio está de venta en todas las
boticas.
CONVENCION AGRICOLA EN DALLAS.
La convención para el mata-picudo- s
se verificó en Dallas, Te-
xas, el dia 5 del actual ea el Tin-
ner Hall, y u ella concurrieron
ó00 delegados de vurias partes
del estado, y la audieucia total
numeró mil quinientas personas,
siendo presidida la sesión por el
señor James Wilson, de Iowa,
secretario del departameut i de
agricultura en Wushiugtou. El
señor Wilson dirigió la palabra
al concurso, desarrollando en su
discurso el problema do la poste
de picudos en las plantaciones de
algodón do Texas, diciendo que
todo el dinero do la tesorería de
los Estados Unidos tío es sufi-
ciente para exterminar los picu
dos de Texas, y ul mismo tiempo
predijo que este agrícola cundi
rá ul estado de Mississippi y de
más estados del sur.
Cuídense de Untos para el Catarro que
Cootlenen Mercurio.
Como el mercurio seguramente
destruye el seutido de oler y com
pletamente desaregla todo el sis
tema cuando entra eu todas las
superficies mucuosas. Tales ar-
tículos nunca delñnn de ser usa
dos excepto en prescripciones de
módicos de reputación porque el
daño (pie hace es diez veces más
que el beneficio que se pueda der
ribur de ellos. Ea Cura do Hall
para el Catarro, manufacturada
por V. J.CUei.ey &Co., Toledo,
O., no tiene mercurio y no toma
internamente, actuando directa
mente sobre la sangre y snperfi
(ios mucosas del sistema. Al
comprar la cura de UmII pura el
Catarro estén seguros d cons-
eguirla verdadera.
Se toma internamente, es hecha
en Toledo, Ohio, por .I.E. Cheney
& Co. Testimonios Gratis. Be
vende en todas las boticas, pro
ció 75 centavos la botella. Las
pildoras familiares do Hall son
las mejores.
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Criadores do
Cabras de Angora,
De Sangre Pura.
TenotnoH para vender TiO ealxaa di
rnahoa Cabrlim, rtv lt radon, en nue
tro rancho, cerra do Las Vega, ei
loa Ojo (.'alienten, l'ldun pormenores
da lifeld ó dirltraune á ('. J. Hoya, La
Vera lint Sirrnjfa, N. M.
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JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE IWJ.
Las escocias públicas non cada
dia mejoren en Nuevo México, y
por supuento, crece en igual pro-
porción eu utilidad.
Ciertos periódicos reclaman la
dictadura en el partido Republi-
cano, pero wj olvidan que lo vo
tos son los que valen.
El contagio do las huelgas en-
tre los mineros de carbón so ha
extendido basta nuestro Tenito- -
l io. Vamos progresando.
Algunos sujetos cuando ingre-
san una organización política
W5 muestran mis intolerantes y
exigente que los miembros ori-ginale- s.
mmmmmmmmmm
Sobre el negocio del estado se
tabo do Washington que lacánia
ra actual no rstatan favorable
& los territorios .orno la del con-gres- o
pasado.
Kcspecto 4 la próxima campa-
ba sólo podeiuos decir quo el par
tido Republicano tieno votos de
sobra, los cuales darán la utili
dad que so espera si el partido es
tA bien dirigido.
Kl espectro do la represa in-
ternacional do El l'aso ha vuelto
á aparecerse, pero por lo que to
ca & la mayoría del pueblo neo
mexicano no lo iuNpira ningún te
rror ni espera ganar ni perder re
cuítelo quo resultaro.
Los prospectos son que los Es-
tados Unidos intervendrán en
sostenerla nueva república de
Panamá, cu cano que Ins fuerza
enviadas por Colombia vayan
ganando la ventaja. Como paso
preliminar se ha ordenado & Ion
navios de guerra americano que
no permitan el dewmbareo de
tropas colombanas en el istmo
do l'anamrt.
La huelga do los mineros del
carbón se va generalizando y hi
no hubiere uu convenio ó tran-
sacción que le ponga termino en-
tonces será inevitable quo haya
cscacc de carbón en los Lutados
Unidos en el presento invierno y
quo ti artículo suba mucho de
precio. Los perjuicios quo puede
cansar enujante rstndodo cosas
son Incalculables.
La república de Columbia ha
venido Á realizar demasiado tar-
do que conviene al débil ser pru
dentey no desjHTtnr el antago-uism- o
de adversarios cuya fuerza
y potencia no puede contrares-ta-r
ni rcMÍMtir. Ahora ya e
tarde para remediar ti
mal causado, pero debe servir de
experiencia para otra otra oea-ció- n
al gobierno eolornbano.
Lom numerosos gremios de tra-
bajadores que no eMrtii poniendo
huelga en mm han pin te de lo
Lutado Unido, obran bien
paree' quo tal proceder conviene
A sus inteiíiv, jk'io liiKiMi muy
mal cuando h proponen iiiqlir
que trabajen otro obivio qnp
no pertenecen A su unión ó gic-mio- ,
porque nadie puede privar a
otrodogunarsu sustento tonel
sudor do su rostro.
La nueva república del'anninA
tiene H2,(0ft millar, tuadiadcs, ó
sea40,(X0 IlieuoH ipjeel tenito.
TÍO de Nuevo Milico, peroi'lpe.
sarde eso ni teiritoiio tti Uu.
inado á it'pn'wutar uu ginn pa-
jal en el mundo Kr razón d. 1 ca
nal Ínter Hvin ico pie dentro tl
algunos afiOH HtiaveHiirA el ist.
dio. He ew que mi anexión h
Estados CnidoM es motion de
poco tiempo.
Ixjs gobierno ! vaiia repti
Mira de la America del Sur apa.
rentan etar giaiidemente al
con rnquvto n la re vol li-
ción d Panama y tribuno &
los Eetado Unidos ,to!o el su e
so y jif miciiio iiKpira iones rt
iXMiquIsla uuivernal dei eontin-n-te- .
Sí'mejaut') siiMMicinei y
te m oren son tHli(aiitatieieiimi
Inmotivados, pile Ion
Cuidos tienen más territorio del
qat necesitan.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
MAQUINA DE MGLfiE
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la mejo
oíresco i precio tan barato que no puede competirlo ningún contorne de !.ai
frgit. Hagauos una visita para que lo puedan cree? mejor.
C3LEGI0DESAHMICÜE
a a . i . 1 mn
Tfi aliiiinataiiaiaaaaaajaaaaaaiaiaaa
Santu Fe, Nuevo Mexico.
E7EI ano Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia 1 de Septiembre 1903.
El colegio está $ oderado por ley para girar certificados de primera clast
de maestros á sus g ados, cuyos certifit ados serin honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Me'xico
HERMANO ItOTULIM!. Tlf.
Colla ik la ConjpaiIa Míijígps.
Sucesores de E. G. MURPHEY y COM l'ANIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
ST"Todai las Preicrlor Iones se prepararln con el mayor ruidado, i
todas horas del dfa ó de la noche.
AGENTES DEGRAPAPHONM YUTENCJLI06
H' "t 'I' f fi k!'El Independiente Uaa Biblcleta Fugitiva.Terminó con una fiera cortada Gura pareHomcrea DeDiies VHUE COLUMBINE MUSIC CO.,
Edificio dc Coors, Contiguo a la
Entrado del Hotel La Pension.
I Traficantes en
4
Nuestras ventas á plazos, 25 á $50
4 á la mano y de SI 0 á SI 5 cada mes,
J sin rédito. Se reciben pianos viejos
4 en cambio por nuevos.
prayed foi in said petition, and
that the portion established in
lieu of the road now being trav-ele- d
be put in good condition by
said Brigido Gallegos at his owu
cost and that he thereupon noti-
fy the road supervisor accord-
ingly.
Adjourned until w at
10 o'clock a in.
Roman Gai.uxjos,
Attest: Chairman.
A. A. Sena, Clerk.
Las Vegas, Nov. 3, 1903.
The board met pursuant to ad-
journment.
Present, the same commis-
sioners and clerka8 of yesterday.
The recoid of yesterday's pro
ceedings was read aud approved.
Now comes Chas. A. Spiess,
I'jsq., special collector of delin-
quent taxes and submits the fol-
lowing report:
Statement of taxescollected by
Charles A. Spies from June 1, to
October 4, 1003.
Las Vegas Wool Pulling Co,
taxes of 1001, precinct 20, $10,-7- 0.
John Bobbins, treasurer,
2nd half of 1901, precinct 20,
.a". I aw V
NI no Dia Enfermo Desde Eotónces.
''.Mo enfermé severamente con
dificultad en los ríñones. Probé
todas clases de medicinas y niü-gu- na
me alivió. Un dia vi i ;i
aviso de sus Amargos Fleet ric s
y determiné probarlos. Despt; j
de haber tomado algunas do: is
me alivié y prouto después me
6 completamente y no me he
visto enfermo ni un solo dia des-
de entonces. Vecinos mios han
sido curados de Reumatismo,
Neuralgia, Hígado y Dibilidad
General." Fsto es lo que escribe
B. F. Bass, do Fremont, N. C. So-
lamente 50c, en todas las boti-
cas,
OTRO TRIUNFO DEL PUGILISTA MEXI.
CAÑÓ.
Aurelio Herrera ha añadido uu
triunfo más á los (pie ha conquis-
tado en el campo pugilístico. U-
ltimamente peleó con el pugilista
de Chicago, Fddy Santry, en la
ciudad de Anaconda Montana.
Todo presagiaba el triunfo de
Santry pero en el ataque décimo
tercero, Herrera le plantó á su
antagonista tan terrible boíeta-d- a
que lo puso á dormir el tiem-
po suficiente-- para que el árbitro
decidiera el pleito á favorde
4 PIANOS DE CLASE SUPEÜÍ0H. 1
hi UU íc4t Sleaer k ?on--5 3,
ii Victor 'W 4 aTir ' t
Tenemos dos pianos poco usados
los cuales podemos vender muy
if
4 venírana examinar une
do de pianos antes de comprar en otra
4? parte, pues estamos seguros de iie
4 ahorrarán dinero patrocinándonos.
No nos es molesta enseñar nuestros
1 efectos.
T
" Vnnclrn línniln
t durante el dia y un rato de la noche. 4
f GEO. C. UARPEK, Maneiador. f
ftltf'ilf j j fé jfé 4 ft i'jft f'i r ft 4 j Irf i
Pianos y Organos
.
j íJiírSii
jl' ft it: m
roil i mu
it
4.
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Hermosos PrcHentCH.
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.tro Solido il. 10. t'ur un tiempo IliultiKluflUi rrowDt-- a: I'd. I'lpft 'I" l l'iiir d Vlf ua,
en la pierna de J. B.Onier; Frank- -
in Grove, 111. Se desarrolló en
una ulcera obstinada inflexible a"
os doctores y remedios por cua
tro años. Lntouees la Salvia
Vínica de Bucklen lo curó. Ks lo
mismo de buena pnraQuemadas,
Oscaldaduras, ICrujiciones del cu
tis y Almorranas. Precio 25c en
todas las bsticas.
LAS HUELGAS.
Las huelgas de trabajadores 6e
extienden cada dia más v obtie- -
nen mayores proporciones en Co
orado, y muchas son las fabri
cas y minas donde se ha susn- -
ido el trabajo a causa do que
os trabajadores y mineros se
se han declarado en huelga. Se
mejante situación no puede me
nos que-- causar perdidas enormes
1 estado de Colorado.
No Respecta la Vejez.
Kh vergonzoso cuando la ju
ventud falta a enseñar propio res
pecto a la ancianidad, jh?i-- es to-
do al contrario en el caso de las
íldoras de Nueva Vida del Dr.
King. Oortau las enfermedades
no importa cuan severo é irres-ectiv- o
de grande edad. Dispep- -
la, ictericia, rieore, Constipa
ión todas se vencen á esta pil
dora perfecta. 25c en todas las
boticas.
COMPRA DE UNA VIA EN MEXICO.
Se ere en la ciudad de M6xico
que la compañía del ferrocarril
Mexicano de Londres esta nego
ciando en Baltimore la compra
del ferrocarril "Veracruz y Pacífi-
co," la que costará siete millones
de pesos en oro. Hsta vía es su
mamente importante por ser el
eslabón que une las vías herm
as del ''Norte y Centro México"
r' el del Istmo de Tehuantepec.
El Mejor Linimento.
"El Bálsamo de Chamberlain
mra Dolor es considerado el me- -
or linimento en el mercado," es- -
cribeu Post & Bliss, de Georgia;
V't. Ningún otro linimento cura
mas pronto uua cortada ó ras
padura. Ningún otra ofrece ali
vio tan prouto de dolores reunía- -
ticos. Nincun otro están valúa
le para lasdolenciascomo dolor
e espalda y de pecho. Prueben
este linimento y nunca quedrán
estar sin el. De venta en todas
as boticas.
I INC HA DO RES ACUSADOS.
Fn Delleville, Illinois, dnrante
a sesión del jurado el Lunes pa
sado fueron acusados once delin- -
uentes que tomaron parte en el
iuchamiento del negro preceptor
nombre Wyatt, quien hirió
con arma de fuego á Aertel supe- -
de escuelas. Durante
as investigaciones fueron exami
nados 79 testigos, muchos de los
cualeB son prominentes ciudada
nos de Belleville, y el proceso Be
hizo con calma , cordura, lo que
revela el empeño con quo las uu
toridades del estado persiguen á
os linchadores.
Neufrajfoi Desastrosos.
Descuidos son responsables por
muchos naufragios de ferrocarril,
y la misma cosa está causando
naufragios humanos de enfermos
de la garganta y los pulmones
'ero desde el advenimiento de
Nuevo Descubrimiento del Dr.
ving para la Tisis, Tos, y Res- -
rios, aun los peores casos pueden
ser curados y resignación sin es
icranza y no es necesaria. Mrs.
Lois Cragg, de Dorchester, Mass
es una de las muchas cuya vida
iié salvada por el Nuevo Descu
brimiento del Dr. King. Este
gran remedio es garantizado pa
ra todas las dificultades de la
Garganta y de los Pulmones. De
venta en todas las boticas. Pro
cío üoc y fi.oo. Uotellas de
muestra gratis
SUICIDIO DE UN MINISTRO.
Kl ministro de finanzas de Ita
lia, señor Itossano, cometió sui
cidio en Ná poles la noche del Do
mingo antepasado, disparándose
un revólver en su dormitorio, y
dejando una carta ú su esposa
Ia carta decía: "Soy hombre
honrado, pero el mes pusado se
levantó tan violenta tormenta
de acusaciones contra mí, quo no
resisto, l'erdouo A mis enemigos
que tanto mecalumnian, también
tu perdónales." Kl miuistro fui
acusado do haber recibido mil pe
sos del ahurquista DergnmaMo
pura quo empleara uu influench
y salvara ni anarquista do la ea
tricta persecución do la policía
quu estrecha & vivir confinado ó
un lugar. Fsto mismo confirmó
un periódico de Roma; lo cual ex
asperó tanto al ministro, quo se
bOicidó.
DR. JAMISON.
U anoc'. mi a oitmiadn ripo UlMa n Ntn
K a i m o oiniuii. tratar curar tod.í la
lo. bomb o. Mi. cura yroul.
y unt rio t i admirando al muuoo c--
u maravillo reu tudos Ningún hombra
f á i rilidi) llav mía ur para todo bombr
do ti Yo l'ili'd i r na'irar á Vd., la fuorz v
'deroo dn la Jnvi-- So Umiho libro
HiiMttKili ul foilntiiR vma ponerc"! ra la inii;l
mu ion. 1 v nhvimiuiu maiiIÑoto claro de til
caio, huifacto ahora, d. moran mu peligrosa,
"p tMtau pariente y ro mandan luedicluaat
todu i'urti'a d lo Ktado Cuido.
W K JAMISON. M II.
"t (mv fttvct, San Franc fo, California.
Hirva niui"linar et periódico.
I HOMBRES DEBILES!
Debilidad Nerviosa y Seminal
Curada Positiva y Permanente
Los miembros contraídos y atrofiado
b engrandecen al tamaño, largura y
fuerza vuo ee lesquiere dar. (Seguro,
eficaz 6 inocente. )
S garuntlna rl Vigor ennal completo
QfllVflilflD apuruto "vacío" (losar-- ,OnLTDUUq. rollador y liiínico del
ofesor Germain c la invención cien
tífica nulo impoi-tunt- del isíltIo. IVecio
franco de porte fó.OO ó mi equivalente-incluyend-
instrucciones completa pa-- v
el uso: pídae nuestro folleto de 01
pujjímw que re manila s y franco v
baioeubii i la fonsilla por la RÜYAL
REMEDIES CO., Dep'lo61, Boston,
Masa., E. U. de A.
LAS VEGAS
SANTA ROSA
Salo Tres Veces á la Semana.
Lleva el Corroo de lu. U. y Tasajero.
LTliE.MO UüMEUO, Tropietarlo
Parte de lan Vegas á las " s. m.
Lúiips, Miércoles y Viernes,
Llega li Sunta lío a el uiíhujo dia ú las
(5 p, ui.
PAMA.
Un Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00.
De ó al Bado de Juan Pais $3.00.
So lleva Expraso li precios razouablen.
So tómala comida en Dado Juan Tale
AGENTES
EsKiN'GUit & Jidükll, Ceuter St.,
East Las Vegas.
E. líoiüí.NWALU & Son, Plaa, Las
Vegas.
Tiene propiedad
para vender?
I es an( inucribala con LAS VEGAS
HEAL ESTATE EXCHANGE al sur
de la plaza en la oficina de El Inde
peudieute. N'oHotros anuuciaremoh
su nrottiedad eu ambos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una casa de cuatrocuarto
con solar, eu la callo del Paciilco, cer
ca del cuadro de la plaza, Las Vega,
do vendo por ?M(Rl. Su valor do esta
propiedad e f 1.5U0.
SITIO .1 Una cuna do tres cuartos
con establo y un solar muy grande, en
la calle de saula Ana, i,us cgus, e
vendo jwr fKK); vala ÍX
SITIO i Una casado uo cuartos
con zaguán un establo y un eolar8oxl75
pies, bien cercado. Frecio, MJ.
SITIO (l Un nedazo deterreno bue
no para cultivación ó para fabricar, si-
tuado en La Courepcion, N. M. mide
140 yardas do ancho, necio, uiu.
SITIO 7. -- La cae. a v ortalizadeli
sonora M. A. luunbeck, bltuads en la
calle do Nuevo México. "La caca está
modernamente construida y el solar
mido 150 pier de ancho y 175 plci de
largo. Precio 11.500.
SITIO H.-- Dos iolarcs de 50 plós de
indio nor 175 do largo cada uno, cer
cados; una casa techada con tejaban
do dos cuartos y un zaguán, una noria
con buen agua y una despensa de do
pisos, esta situada entre la cano uní
Pucíflco y la del Alamo, en el rio. o.
Precio ei.OtW.
Las Vegas
Real Estate Exchange.
STEVENS
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"CRACK SHOT" . . si 00
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A HÁtt.
MSTOLS AND SHOTCUNS
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Proceedings of the Board of County Con
missloners of San Miguel County.
Las Vejia, N. M., Nov. 5.1U03
The bourd met pursmint tond- -
jouiniiit'iit.
Present: CommiKsioiiers Galle- -
ron, and Ropers and clerk A A
Ken a.
The record of last session was
rend and approved.
The following abatements of
taxes were ordered: Jose Ines
Sena, precinct 45, for 11)03, 1)2.
Felipe Montoya, precinct 2(i, for
1!)()3, 200. Joe Lucero, pre
Ci iii-- i til, 57. Filimisco Marli-
ne., precinct 30, for UHK, $00.
Jr'ioiiinni Mtiestns, precinct 25,
for 1U03, $20U. J. Ri.-i.r.l- Ma-ertfi- s,
precinct 13, $200. Mntia
Duran, precinct 52. $100 Fran
cisco Martinez, pr.rinct 39. $200
Antonio Martinez, precinct 01,
$270. ltrfuiio MfiestMS, precinct
30, $200. Ilpitneiiio Sains, pre
cinct 55, $100.. J. Lester Jones,
precinct 20, $200. Anacleto Oli.
vas, precinct $150. Iniili.ina
Thfoya, precinct 2, $45; for 1002
$120; for 1001, $103. Juanita
Ortiz, precinct 20, for 1001, $100;
for 1002, $100; for 1003, $100.
It npieaiing to the board that
there are vucaiicies iu the offices
of justices of the peace and con.
stable of precinct 3, it íh ordered
that Matins Portillón be ap-
pointed as justice of the peace
and Felix Sandoval aa constable
of Siiid piecinct.
Now conies Dionicio Martinez
and others in behalf of the in-
habitants of precincts 44, 02, 03
and a portion of No. 4, and pres-
ent to the board a petition sin
ed b.v a lare number of citizens
asking for the reestablishing of
an old road su id to have been
heretofore discontinued, which
said road is hotter described in
the following diagram, viz:
And the board after hearing
said petitioners and being ly
advised in the premises
giants the same It is thereupon
ordered by the board that said
road as prnyed Lr and described
in the above ilingram be and
hereby is established as a public
road: provided lhat the ro.nl
now being traveled in lieu of the
.same remain open for transit un-
til this newly established road is
repaired by the people.
In the Matter of the Road lead
ing from Dacha del Santo
Niño to the mountains, the
following petition was pres-
ented to the Hoard:
Rociada, N. M., Oct. 23, 1003.
Hon. Cuerpo de Comisionado;-- ,
Condado de San Miguel.
Sefn ires: Su H'ticiouario,el in
frat-crito- , respetuosamente repre.
Beuta ante V'ds. que el camine
publico que ahora seestii usando
que conduce dehi Ducha del San
to .Niño hacia la sierra, le atra-
viesa lo mejor de Mi piopiedad
de labores y agricultura y pide
que se le sea concedido el cambiar
dicho camino ú modo de libertar
bu terreno de agricultura, com
prometiéndose dicho peticionario
en dejar el eamino que substitu
ya en una buena condición y de
ponerlo á modo de que hise alar
gue la distancia ni sea 'r su
condición natural que la del tu
mino que se pretende abandonar,
y ruega que sea instruido el su-
pervisor del precinto 13 en cuyo
precluto está, situado dicho ca
mino, que pase á hacer examina
cion de lo que aquí se representa
y dar fe de lo expuesto auto este
c lerpO.
Muy lvesM-tuos- mente,
Hiigido Gallegos
L s infrascritos, residentes del
precinto 13, condado de San Mi
guel, corroboramos lo que Don
Hiigido Gallegos expone en su
peticiou, y tiíirmamos quo lo que
en ella representa es la verdad.
Chas. F. lludulph, Non Marti
nez, C. N. Sparks, Arcadio Uur--
daga, N. Durciaga, Pedro Vigil
J J M tiestas, jr., Juan Jose Maes
tas, N. D. MrClosky, Geo. West
A. Ihistos, Fucai nación líatela
Miguel Ortiz, Manuel liustos
Pedro Martin, Ia.0u Mestas, A
gtistiu Meatus, Max. Hustos.Cos
nirf Sanchez, Manuel Lujan, Mo
desto Solano. Juan Juntos, Car
los Bustos, Matías Pustos, He
rjigno Iiustos, Valentin Sando
val. Valentiu Salazar, Eugenio
Gallegos, Pedro Gallegos.
A ud the board upon duo con
i deration and beingwell advised
in the premises grunts said pet I
lion.
It is therefore ordered that the
course of the aforesaid road ut
thebtatcl place bo chaDgcd as
Cd í U.tror út Ettpuni (lunutua, v.lo "'; U n boquilla pura it , Ipurrlio. da f iiiiTn.CIr-auln.- ,
vulor l'o Uult do I'IpI par el Tabaco, Jri l'nnt.Jad NioU.I pura in ronton ,
Ac; Coa ( adena jr (.'harm foibapaüo pb ore bK: uu fl.tol m'bnpulo rn oro, TSc, l'ti im- - lu Arelo
r'lDoii eou tirlllauti'iiii: L u t.liKaut t'tnlol de Corbata con ploilra (k; t u par no Slnucurnlllu
para lo. I'ubo1, tini'b.pada. ra oro Wc; l'o par dc liuu'a pura lita Miii pn .'5' . IH ltt"ij" pam
i i nrll 'tc; l oa MuiiruTulll par fl frióle d lu ramiza, roo lii-- i iiidc plidr. ?,V; II ruioj y
.4 nrracnl" waodadn.0 O l. por M.tU para cuballuro, f i pagnu lo. rarxna dol xpríwi, yj. 74 ior rulojv. para redora, cod eiamioaoldu gratín y p'n di-- ir il urltoi. a uui stru cosiu h(
00 too RatlKti-ctorlo- Komi, un bay Urina tlx Kiprr.u m rtclm tin iiiiiii'lnr rl Importf com-l- .
to d. la compra tiioto cod lu union liando el dinero r. uiaixtailo ron la urtlru iUuuh
eitrR vratla un Aullloi lo.ant.-- . Diaixlaniim loai tocto ou ii.OUoio crt pairado dn atitrDiuto
'V nflll HIV UK lilítiK Vdcouinradnudu aula. l. rila ,1 qiil'ierfo 1iira rabulU-r- 0 para uora. Ciiauoun' ordauapor
no Itoloj do N'Oih inundauio. un enrtonn laiud on oro !i pultímlim do l,n;i'fL i d' un
par caballrni. hlrljiiUM. A It H J KV í.l.llt O, UtMt Mrtn.p.illlui lilo, k. I ItliAl.dfturalru t atalof o m ande rnutoiilrtulufl lidlft muto Koloto. Joyoiia. üi'lojo do M",
Korolvora, Cuculllorl, Articulo puní l umudore, Miiquluua ilo i ovr, H(o 1. 1.1 a, Liu., m
mandar al recibo da lo eu estampa.
THE
do. Jose li. .Lopez, taxes
of 1893 90 07 98, precinct 9,
$40; for 1899, precinct 28. $11..
23; for 1900, precinct 29, $11.78
Win. Malboeuf. taxes of 1899,
precinct 29, $53.90; for 1900,
$75; first half of 1901, $50.1-5- .
Mrs. Win. Malboeuf, taxes of
900, precinct 29. $00; 1st half
of 1901, $41.87. Florence Rob
bins. 2nd half of 1901. precinct
20, $31.72. Total $452.70. Less
nimission of 25 percent. $113..
7. Balance due and paid today,
$330.53.
I hereby certify that the above
account is true and correct.
Chas. A. Shkss.
It is thereupon ordered by thp
oard that said sum of $339.53
e deposited in the county treas- -
a ry to the credit of the following
mala: General school fund of
Ü02, $100.77. Roads & Bridges
und of 1902, $09.70.
Th following amounts were
abated from the assessments of
tliH following persons;
Precinet 1, Juan Garcia y Lo- -
ez. for 1903, $200; precinct 3,
Mrs Carrie Valis, $900: precinct
25. Juan R. Martinez, $200: pre--
met 25. Teófilo Martinez, $200;
irecinct 20. Romualdo S. Decker,
$200.
Now comes W. R. Tipton,
mlder of bonds Nos. 295for$20;
08 for $70, 301 for $00, 300 for
$00.97, 37 for $50, 294 for $40,
299 for $40, 298 for $50, 297 for
$S0, 290 for $80, 07 for$70,71G
r $20 (less$11.20) issued under
what is known as the "Bateman
,nv" amounting iu all to $G40.
97, and offers to surrender the
same in exchange for 5 per cent
gold bonds if the countv of San
Miguel, authorized by the nets of
the legislative Assembly of the
of the Territory of New Mexico,
approved March IG.,1901, aud
the board having duly examined
said bonds and finding that the
sum of $804.53 is justly due
said W. R. Tiptou, holder of said
bonds; it is therefore ordered that
the following numbered 5 per
ent gold bonds be issued to re
leeiii said Bateman Bonds aud
the interest accrued thereon: Nos
183 for $500: 505 for $100; 500
or $100; 507 for $100. It is
urther ordered that the balance
of $04.50 be paid in warrant on
the funded debt fund of 1901 us
soon as there be available funds
therein.
Now comes Frank Roy, holler
of bonds Nos 38 for $93.80, 742
or $25, 743 for $17.93 532 for
$27.50, 740 for $25. 741 for $25,
401 for $9.30 (balance) total
with interest, $317.00; issued
under what is known as the
Bateman Haw, and also judg
merit creditor in Judgment No
717 rendered ti the District
Court of San Miguel county for
thosumof $100, ullof which he
offers to surrender in exchange
for 5 per cent gold bonds of the
county of San Miguel authorizec
by the Legislative As-einb- y o!
the Territory of New Mexico, ap
proved March 10, 1899 an
March 19. 1901. and this board
having duly examined said bonds
and judgment and finding that
the sum of $717 is justly due
suid Frank Roy holder of eaid
bonds and judgment; it is tbire-for- e
ordered that the following
o umbered 5 per cent bonds of the
denominations of $100 each, viz:
Nos. 508, 509, 510, 511, 512,
513, 514, le issued to redeem
aid Bateman bonds und said
Judgment No. 5717 and tho in
tercet accrued thereon.
El Remedio de Chamberlain para la Tos
es Agradable al Tomarlo.
La mas fina calidad do azúcar
granulada es usada en la manu
factura del Remedio de Chamber-
lain para la tos, y las raices usa-
das en su preparación lo dan un
sabor semejante al jarabe arce,
haciéndolo agradable al tomarlo.
Mr. W. L. Roderick, do Pooles
ville, Md., al hablar de este reme-jio- ,
dice: "He usado el Remedio
de Chamberlain para la Tos con
mis niños por varios años y
puedo decir que es
la mejor preparación de su clase
ue yo ho conocido. A los niños
es gusta tomarla y no tiene efec
to injurioso. De venta en todas
as boticas.
ASALTO Y ROBO.
Fl Correo Mexicano, periódico
que se publica en San Antonio,
exns, nos trae lo siguiente:
Por seguuda vez ha sido asal
tado y robado por una cuadrilla
de bandidos, el jefe de la estación
telegráfica de Chavarria, estado
de Durando. Los ladrones, no
conformes eu esta vez el di.
uero so llevaron también á la es- -
osa del asaltado, hermosu'joven
de veinte años, que hace poco ba
jía unido sus destinos al referido
telegrafista. Fl infortunado es- -
)oso pagó de su bolsillo los cua
trocientos pésos que le robaron
pidió una licencia para sepa
rarse de su empleo, con el fin de
do perseguir a los nanaoicros y
recuperar á su compañera.
Solamente hace el Negocio Peor.
Tal vez nunca ha pensado de
ello pero la realidad debe estar
párente á todos que la consti
pación es causada por faltado
airua en el sistema, y el uso de
catárticos como las pildoras vie.
as solamente hacen peor
.
uu no
a
irocio malo. Las rastillas ue
Chamberlain para el Estómago
ligado son mucho mas suaves y
dóciles en su efecto, y cuando la
dosis propia es tomadasu acción
stau natural que uno casino
mede realizar uno es el efecto de
una medicina. Prueben una bo-
t.4lade25c. De venta en todas
as bot cas.
UNA REPUTACION.
Como fué Hecha y Retenida en i.as
Vejan. '
Unu buena ivputwirtn no se
iranu muy fácilmente, y fuó ola
mente por tmbiijo duro y coiihih
tente fcutro iiucHtroit diidadunou
íuo lan píMoru !' loan para el
libado ganaron hu camino n la
alta d8tinción coiinfuida en en
taloculidad: Leedloquediceuna
ciudadana:
LaHcñorita Margarita Ortiz,
lo la avenida do Nuevo Mexico,
en Lhh Vega, dice: "leyendo un
pupel mexicano una tardo vi
uu avHO acerca do un ununcio
acorra (luían tiíldoruH do Domii
para los Uifione y como yo cut a.
üa Hufriendo del dolor do epulda
en eso tiempo creí quo p el trata- -
miente no n.e lineo algún Lien no
me haria nial, y fui a la botica de
Goodall uno 6 don dian denpiieny
procuró unu caja. Su uno mo qui-
tó el dolor de enpiilda y lo qtiomo
es do rao importancia equehus.
ta la fecha no ba habido tonto
mas de que vuelva."
Do venta en todulna boticas,
precio 50 centavos la cuja. Tos- -
ter-Milbu- Co., Buffalo, X. Y.,
único agentes en los Kstiidos
Unidos. Recuerden el nombro do
IX COaN.NKCTIOX WITH TIIt
mm ÍSMID
Is the ühort lino bctwocn Kl I'iiho, the (íreut South-wí'h- í,
ntid Kuiisíih City, Chimbo, St. Loui, Mom-pliisan- cl
principal pointH Iltiht, North A: Southeast.
000000000
KWuiit Pullnuin Stnndurd uml Tourist Slocpcru. Tree llecliu
nn Chair Curs mid Day Couchoa
Dining Car Service Unexcelled.
000000000
for full informationCull on uoart'Ht o fient
undorHignod.
N. II. For u lmndsonioly illuntrntod booklet descriptivo of
CLOTJDCROFT,
tho Premier Summer Kesort of
otro htums to3
!
or uddrcM tL
the Southwest, nend four cents post,
. ..r. v. ' wAt .1. UIIU If .1 1
a. r. k v. a., e. r.-r-. sjntm,
i:i ro,Tfxa.
AGENTS WANTED
w
Lawa Slni lad Scttcct, llimmotk ÍCb. Ir, Camp Cbilit and Stool, t
Iroalaf Tablet, Wia fcacbtt. Etc.
Ageut easily tukt
$5 to $10 Per Day.
Will furnUb Mtrplet at re-
duceJ price to those deolriuif
agency. Kxclutivt territory
given. AtWrtas, 4
Clitrliild Woodia-Wi- rt Co.. 3
eirtiriEii.M f
.... f,ly
DoaB y do tomen otras
no será del 20 de Mayo en adeNADA De ESO MANITO JUAN.El jurado dolos Estados Uni
EL INDEPENDIENTE. lanto ó á principios de Junio. EsLa suposición de ciertos estl- -dos en la causa de Ponciano Va- -
muitnn coWhs dMiti homhresde' cosible me el deseo de quedarreía v Valentina Martinez, acusati OrMW Ofirtll t Le él $m Hiytrt.
alth posición en el partido Repu oportunidad A 1h delegados de
.. ..
I
. . . . i. ..ft.. i
Compran esta Estufa
de Acero éarantza(ados nor adulterio, dió fallo eucontra de Valentina y hulló libre blicano hun contribuido con ar- - toaos ios mwhohluiuub iil-u-.líenlos A las columnas de El In- - tir A la exposición militar en faá Ponciano. Esto es uno do los
dependiente, es muy lisonjera vor de San Luis, A fin de quedictAmenes roAs curiosos quo seDon librado Homero, do Las
han visto en la historia. para nosotros aunque no tiene aprovechen el viaje quo nacen pa
ni ñizca de fundamento. Si tales ra ir A la convención. Sin embar y un terno completo de trastes de 40 piezas.
El ensave de gobierno incorpo
Colonias, visitó la ciudad A prin-
cipios de la semana.
Lcau el nuevo anuncio cu otra
favorecernos iro hav otras ciudades que tam
rado en la antigua plaza de Las
con nlguno que otroescrito lo re- - bien tienen reclamos y que son
ciliiríMnios mn rusto v en lucrar convenientes bajo el punto devísVetrus ha salido muy bien hasta f "jfTIZi Esta Estufa de Acero y utensiliosele negarlo nos envaneceríamos ta político. La única objocciónahora y hay probabilidad do quela situación siga igualmente fa 0 . . . . . - r. i .dello. Pero por desgracia no que pueda uaueraoan irisen
sucede nada de eso manito Juan. oüe estA en un estado fuertemen- -vorable en lo sucesivo. Con esto
columna do K. liosenwald é Hijo.
La oferta que haceu a bus mar-chante- s
es elegantísima.
Don llamón Martines y esposa
Doña Juanita de Martinez, resi-
dentes en Sanchez, se encuentrao
cu la ciudad visitando A Buspa- -
bien valen $5Q.OO ó más, pero durantequedarán desmentidos los vati ! !rr.o.o nmn.n. te Demócrata. Es de desear que
cinios de los pcrsimistas. , . ,
. esta última ciudad sea escogida
P este mes venderemos la estufa y todos
VA (lia si oei preseuio mea m- - comisión nacional, puesaporlleció en la residencia do sus pa- - .
i - . i'::,, es a más conveniente y céntrica
La disención respecto á la can-
didatura HepubÜouna para dele- - V, j i ' i ''''
urea ei niño iMMcariu vi uz, i ,, .,,,,. i,,.
los Artículos abajo mencionados porgado al congreso es por la pie-sen- tétan importuna como fútil,
nor razón do que todavía falta y do Doña Inés Vigil do Ortiz, á
; ; " 'I I k .rin.i ar . üKI u OUT U l , I 1H V T.el I 1
Im temprana edad de 13 años y j '"7, ,
... .,,. . "tonos al no Misisq
rientes.
.
Don Vicente F, Mart inez, ml m-
inistrador de correos en Rociada,
visitó la ciudad Afine de la a
pasada con negocios de im-
portancia
Don rioriano Archuleta y su
estimada esposa, Doña Alhiuita
solamente $38.95nueve mesen, ousiiuer uenauei m i, , . Dícese también que no es proba- -mucho tiempo para la elección ydo aquí A entonces pueden suce-de- r
mucha cosas (pie no antíci- - IHWV niKiuii. ,.w..v..v v. !..... .1 l
.11 i iuo oue en ettiu iiuiui uc
pamos. Cada cosa á su tiempo. mas le ,u mm nauaua o q.u-n-
a
Sus funerales tuvieron lugar el "n(.ialti lu (.(MI1isión nacional
ft
(tin NuriiUmra v bis últimos restos i......t.i:....r.. uíiix mío imu nmintoDon Juan Chavez y Trujillo. de Un "Range" como el que enseña el grabado, Garantizado,n - iv"'iii.Mii nun, mu" .......
ríe aquel ser queridofuerou sepul- - rá dejado para ruando venga
tados en la Capilla de Sheridan, la convención nacional y enton- -
. ..:. ..i.i.. o cm iw verAni nombra nuevo pre-- Cuatro secciones de chiflón,
Patos, condado d Lincoln, acom-
pañado por su estimada esposa,
Doña Hamoncita Chavez de Tru-jill- o
y su hijo, Antonio Otero, es
tuvieron en la ciudad la semana
Un colador,
Un cortador de biscocho,
Abeytia de Archuleta, do Rociu-da- ,
visitaron la ciudad A fines de
la pcinaua pasada.
ICl Hou. Manuel C. de Daca, se
encuentra en la ciudad de vuelta
do su rancho cu Montivedeo, de
pues de haber pasado allí la ma-
yor parto del verano.
Mmpanzam.m con ,o uvw Hiílpilte ó" HUe queda en el puestoprdres en su justo r. jue ocUpa (;omo tn! H(nm(j0r
ENLACE. lianna Una olla No. 20,
El Lfin8 pasado se unieron en HOMICIDIO JUSTIFICABLE.pasada, arreglando cuentus en
la
casad Chas, llfeld y visitando
lugares de importancia en la ciu dulces lazos del matrimonio
en la Un batidor de huevos,
Un platón,itrlesia parroquial le
Sapelló el b.fgei Lucero Mata de ua Balazo á Berdad. . .. i iKiven Airamto irmuio, niio cíe
..liu...i... D.AfnH.uiíKiirii
tM 1.1 ...I.. I.. . . m "i, . Iisi oauauo non uonaciauo íruiuio y esnu- - Una cuchara de especies,
Por esquela fúuebre nosnnun-ciu- n
de Tuos la muerto de Doña
Piedad Gallegos, acaecida en
aquel lugar el dia 17 del presente
mes, & las cinco do la mañana
La señorita Luz Ortiz, de San
ni te ..... ,.1 ,l!r.nf miniavanzadas le la noche, algunos B),ja finada Doña Ceferina Gar- -
Una cuchara grande,J'jI Alai ICS UlMilHU ui;uwuucia lo Trujillo, on la señorita- alKU(lcil niay0l. Uafaei Lucero,
Homero, hija do Don Jesús Mu. ., , . . . . , trn vendo consi-- 1
malhechores destruyeron con h
namitaen Sandoval las caballo- - Una parrilla 9x9,rizas y demís propiedad del Ilon. Homero y espsa, Doña Maria g0 e) Cll(javer de IJerúubo Marti-Dasili- aAragón do Homero; des- -
nex Aquen t m8mo mbia dadota
Fi hija del Hon. Antonio Or Un batidor de eake,tiz do Salazar, estuvo cu la ciu Alejandn Sandoval, le Albuquourj'i', y así causándole gran pérdi-di- n
esto señor, quo aunque inu
Un estropajo,
Una palita de estufa,
Un tenedor para cocinar,
Un pato,
Una cubeta,
Un evaporizador y tapa,
Una puela,
Una bandeja grande,
Una charola de estufa, 8x10,
" " " 10x14,
u u u 14xH,
Una olla de hierro,
Un pato,
Un horno,
Un comal,
Un paquete de bolo de estufa.
muerte la noche antes en Los Es- -pues do la ceremonia nupcial se
lió una recepción en la casa de Un machacador de papas,toritos, en un baile, mientras in- -
acaudalado lo hace falta la pro
dad durante la somaua panada
atendiendo á las Ferias Cat6li
cas.
Las Pastillas de Uhainbcrlaiu
los adres de la novia y en la no t1)taha arieHtrlo y en defensa
ehn nn lucido bailo en la asa de Tres platos para pasteles,piedad pie tan villanamente le Ido su propia vida.
i -escuolas. Deseamos paz y felici Hace alirún tienrpo pie Herna
dad i'i l(s iwien desosados.
han destruido.
Pura invertir en la Asociación
do la Co m punía do Ediricios y
Un raspador de nuez,
Un calentón,bó habia sido acusado
por robo
de roces, ante un juez do paz, enDEFUNCION.
para t i Estomago 6 Hígado es-tá- n
resultando ser uu favorito
para dificultades del estómago y
constipación. Do ven tacú todas
las botica.
Préstamos del Aetna, diiígansefl Tim. .Tn.m Chavez v Truiillo. Sunta llosa, quieu después de Dos tapaderas de olla,
nos manda un comunicado de la examinar su causa lo requirió
Una cafetera,Eucinosa, condado do Lincoln, una buena lianza para compare-nnnnitwirnn- a
In muerte d Don cer ante el eran mrndo do aquel
su oficina en el 'dilicio de Veedor,
Las Vegas, N. M. EstaAsocia
ción paga seis por ciento en cuen-
tas do Depósito. Daga ocho por
ciento do interés en acciones mn
Cienes do vidas o al van cada
uño tenieudo en la casa cuando Un júmate,Isaac Chavez, residonto y nativo condado en su próxima reumóu
donde v A falta de poder darla fué pues- -so necesita el Aceito Eléctrico do Un abridor de jarros,Ull wnuuiw - j iy -fu, U!i..riMt.iii hop nliTnnos años to en la cArccl del Puerto do Lu- -Thomas. Cura la tos ferina, sa
na quemada, cortadas y heridas duras.
Presta un peso lo cada
dos de propiedad raíz bino hipo !nt..- - 1 tr.imi.iiti.rK. l rondado na. lo la cual se escapo la misma
do Lincoln. El nado al tiempo ncho y n habia vuelto A ser ESTA OFERTA ES POR EL MES DE NOVIEMBRE
,l mu ii, . ii.t to ti.iiii cerca do 00 aprehendido hasta el LOnes pa- -
teca. Esta asociación es absolu-
tamente secura, tf.
Damos lasuraciasa. lossiguieii sado íuo fué muerto ul atentar
do todas Hunos.
El escritor Johü Montonor, An-
tes editor del Tipográfico, perio-dicoquos- o
publicaba en Trini-
dad, Colorado, ha lomado caigo
nrittnlntn in 1:1 ridaccióu V mibli
Uliun nrtiu'i j iui".t iDoña Ati- - arrestarlo. Lucero traiba una
CHAS. ILfüU, La Plaza,lana Gutierrez do Chaves y siete órden para su arresto y alguienli jos, cinco hombres y do- - mujo le iuíormó en doudwestuba, cuan-t- -
... I
.il til ll'llU iI,.kiiii..m .ni lo ve. do IU'ító al Ingar indicado vió fl
tes caballeros quo han remitido
durante la semana el precio lo la
HiiHcrición A El Inpki'icndikntk
José D. d. Valle,f2.00; Antonio
Gonzales, $2.00; Manuel S. I'im,
cación de La Revista do Tuos.
Ful ta do energía? 1 olor do cu-beza- ?
Entómatro fuera do órden?
laroneu su residencia, por pe. II-- Martimzy lo.rdenó píese
v didmiitsK del diera nue traia una órden parasuf2.00: José Iiinscio Aragón, 2.- -
Simplemente un caso do hígado 00; Isidoro Trujillo, $10.00 Fio- - Hundo fué llevado a la Capilla de arresto, aquel en vez le ovedeer
Nuestra Señt.ra lo Guadaluo,eu intentó sacar su pistola cuandol
Patos, y allí lo volvieron A velar Lu:ro se apresuró y lo disparó
torno. Los Amargos do ImnJoek
para la sangro liarán do Vd., uu
nuevo hombreó mujer.
Don Ruperto Archuleta, del
riano Archuleta, $2.00; Julian
Sismaron, 2.00; Juan Chavez v
Trujillo, $2.00; José Isaac Ma-- s
tas, $2.00; Imperto Archuleta,
$1.00; Julian Duran y Haca $.".
yenseguidasolodiós'pulturaen un tiro uuie airavezo t--i ou
el cemtMitei io de la Encinosa. zón y murió en el acto. Saaí: . Rosenwald é Hijo
LA CAJA COLORADA
LAS FLKUS CATOLICAS. El Arreglo del Ex Colector Abran Abeyla.Porvenir, so halla actualmente
empleado por Don Murgaríto Ho-
mero como inspector do tallas
Abran Alreyta.ipue lúe tesorero
......., I ClK. rn mnv V CO eetor lM lOUÜUUO UO MOCOI
Las huelgas de esta época no
so conforman con xdr aumento
do jornal jwira les trabajadon's, mu-
- iilirmioM unos v nue al de
Buco Succeso. jar l puesto resultó lescubiei to
a. It II lift!sino íuo pisotean todo pmvpto
li.flin un nrivulo cmlos eomisio- -do justicia y equidail y no respe
que onto caballero estA entregan-
do á la compañía del ferrocarril.
Colmenas son un terriblo tor-ment- ó
para los chiquitos y para
algunos grandes. Se curan fácil
mente. El Ilálsmno de Dou n nun
tenidas en esta ciudad la semana nados .leí coudado do RcK-orro-
.
... ii ii. i moiiiiiiiTP ci ruai aoouu. luiiiuiitan dorc lios de prqielad ni 1sdo iudadanos particulares. Su
(ill principal s el desorden y el
nenene.o uo m . .pa-mí- a para t , f
CONTIENE DINERO. TAI VEZ SEA TARA USTED.
Hemos depositado $40.00 dentro de esta caja, y la hemos cerra-
do No sallemos cual llave abre la caja. Durante unas cuantas
semanas daremos
.
una
...
llave con cada par
.
de zapatos
.
que
j.
nos
r
com- -
a i
.:. .i.í.'.i: ......... i. !" - . . ,
cAos a caso lo completo t riunf
huí talonea, uuuviujr.w.. , fon,(,8(lUeiii,mpic(laioüe
SAbado pasado ou el inAs gran- - u,.n,i0. So di'-- e que el excoloctor
de hue 'so en A los Jcbia do ocho A nuevo mil pesos
' ..- i - ,..r........
..ii..
y no titulM'uriun n anular toda
incansables esfuerzos de los pro-- mas, pro uuy pie um. n.., ,,.
levantado sulkieute liueio para Un mn ,im, ,.0ino otros don-snlila- rla deuda do la Iiclrsia V lo ,i n,. ii.. nrtlilicoH Imn cometí- -
autoridad y td gobierno si al
gfin dia llegaran ú la realización
plina dl programa pie tienen
trazado sus guias y directores.
ca falta. Alivia al momento y
cura jKM'iiuiiiente. En todas las
boticas rQ centavos.
Don Julian Duran y Haca y su
hijo, fl jóven Julian Duran y Ma-re- s,
rendente del Valle de Kuu An
tomo, vihitó la ciudiid á princi-pío- s
de la semana, con negocios
particulares y partió ayer para
ti lugar de su residencia.
- w - - w iiv unte1 -
deuiAs para hermtfseary nu'jorar do defalcaciones. Al aceptar la
el cementerio. comisión la oferta le ctui prona- -
.iii . . i mu Iiih Iui nor l Ab'.v- -
Dels-mo- s 'sperarqueesto no suce-
da porqut s seguro pie se reo--t
irían Ion liorr)ivs do la revolu
pren con efectivo. No importa que estos zapaios cucsien oucis
o $3.50. Una llave con cada par. dos llaves con dos pares, etc.
Cuando toda? las llaves hallan sido dcstribuidas anunciaremos
un cierto dia para que las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá $10.00
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno $5.00
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno $2.00
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno $1.00
ción francesa.
1,1 Kev..r. uiiüerw i gano a íiador.s.la , hus todoqu.nlu ar-esto- laofrecida pura el sacerdote rejifll(0 yHtlneadi y no hay lu-m-
popular. giir para pie so le hagan otras
Lu Mauuelita Mués reelamucioiies ul oficial dolin- -Nuestro nmigoy stiseritor, Don RESOLUCIONES DE
CONDOLrNCIA.
Pr cuanto quo la Divina ia
1 lia 15 del presento en
Julian rUsneros, despuesde hnler initio ol hermouo anillo. ICUClnC
, ..... , . -
t f . ! a . 4.1 ! I .. .i,a nina lurgarua oavM, nuvi pRVU POR $150 00
permanecido en la ciudad algu-
nos días, sirviendo como jurado
dolos Estados l'nidos, partió el
su sabio le reto determinó píela
liiñitn Marillita Gauna, quo eon
taba Tmeses y dias, voló A laViernes pasudo para l.as(ilo
TAL VEZ U LLHVE QUE TOQUE a USTED SEA la PB1P1ERP EK Hfiil la CflJH
,,M,"uww"m7u' . Un extenso ohir y una casa
La suma total realizada Ju t.on tres cuarUis, saguan y cm í- -
ra ii te las feria alcanzó Ala suma na, situada en la plaza lo Las
loifl.HlH.JL. Wgas, rrca lo la casa de cortes.lNirniAsiiiforniacióiidiifganseA
LA COMISION NACIONAL REPUBLICANA. ,, oficina.
I'I senador Mark A. llauna, PARAVtNDIIR.
nresidento do lu ctnilisíón nació-- . . i . i..
lunación celestial, lejando ó sus
uinatloH patlrcs, yl Hon. Francis-
co Gauna y Doña DoloritasM.
de Gauna, en el inAs ncorla i li- -
. lúas, lugar de su residencia.
Kl condado de Han Miguel ha
recobrado su puesto de condudo
imrs'iial do Nuevo México y su
Adema de dar esta oportunidad también da-
remos cupones lo premios con todas las
Por Ms nuestros marchantes puelen. I U xrermi iniru ui-n- .i
nal Hepublioana, ha convocailo cturabajo cultivo y riegMii
una junta lo dicha comisión pa- - Antonchico. tü persona pie do
Las mejores ofertas jamas hechas, en todos
nuestros departamentos.
Gran varillad lp Efectos para Navidad, listos
para Inspección por nuestms marchantes, y He
gando más de dia en dia.
PrepArense para la VKXTA DIC LISTON la
más grunde ue se hayo visto en Nuevo Mexico.
lor por la separación de su muy
estimada niña; La Logia do He
nelicencia Míítua le estaplaza de
Hueiie Vista en irunión csjMTÍal
obtener 4
i;u;(.NTi:s tkaktks db PLATA,
actitud, en la eh-c- t ióndel año que
viene K-r- más importante que
nunca. Por fortuna el condado
es normalmente Republicano.
El nsuutodd rvstalilf-cimient-
ra el lia 11 do Dicu-mbre- , la cual so pirnienoiCH ptuio oiriguse
s. vcrilh-ar- en la ciudad do PorcHrttt6,'nlr,i,ftí.uha mloplado las siguient'S roso ItOMTOS TUAKTKS DK
CHINA,
RKTUATOH A(i RANDADOS KN CIIAYOX
O A I;A AGUADA, O PINTURAS ALOLKOW ashingt)ii. Lu licha junta so Ant)iiche-i- , X, M.. lDO.'í.
nombraran subcomisiones y se
AVISO AL PLBLltO
averigua. A sobre loH.wla.m.s do
laslifer,,t.sciudad,.s ,u- - nspi- - Por cuanto , pío el d ,i3 ,1 Oc E. ROSEIllllD é HIJO, Plaza, Las Vegas, Ul.ran A ser el punto donde s.-r- to l)(, jail Ai p,.nm, ,.1.1 !. .x I lyl . . - .. t it - .1
lucioiu":
1 m. H'ouclvnsouocotno núes-tr- o
liermamiy consocio el llon.
Erancihro Gauna es uu miembro
fiel i'i nuestra l'giu y píela D-
ivina Providencia ó'htos iiiiimeu-to- s
ha vi-ita- do el mnablo hogar
de nuestro digno hermano y 11 el
consocio, y sepai ádole de la dnl-d- i
su estimada ni- -
Muu ui ruiivninnn iimnmui ui i a saiiiruinn'ia. un caimuu huí
do la estafeta do Las Vegas sigue
en statu quo, H'io las esNTan
tas son buenas tie queal fia triun-
fará la jus! cía de nuest ra causa
y la malicia de hs enemigos ! t
esta plaza Udai A jx.Merg ida.
IO s sefiore Lujan y Lucero,
joyeros en la callo del puente tie-
nen un magullloo surtido do jo-vas-
felígrana le oro y plata,
i fui linn iiiit Vh t ins i iinbidesl tAh con las natas blancas V Cont i - - i w
se est An dewto ahora to fierro ul lado dl montar 'J
i lUtAiinp 1m rnnvinJ Dan'MincoiM'sostlern'onus'ii-U- j
I
.
I
. 4 l MnML...k. mt i iik l.i ni til
con, Hiendo hupioniAsseestá " r - ". ii . . ti . ii: . fomentando en la prensa es lalina Aiariuna ininini2'lo. He.ia'lvasM adeim'is pie ciudad le San Lid. Miuri, y se
. .a i !
en' una oe las cni'iaiu'sijiie nene
mavores iirobabilídanleN do ser T JVaIvWAYWT V4il
uim.it i"s s miembros de esta
Ltijiia extendemos nuestras más
tr?-'l- 1 leuu los testimonios abajo. n'fWíUO I Ü i 11 Ciudadanos prominentes ham. I," I 1 I
AJ 9JU'5n W nb ;'iii...t:st...anifu-sto- slefKta a com I jjiJoLnJoJH,1.Jo
ri IxinrdoTpl lli Con Kl Mflor etnuto Lucero dice: PorKl 'flor Juan N. QuinU.m dice: lie- - "Jw i-- i f. muchot n. mi eopo. tuvo de tiempo
cumlend. U rnlclu. II II 11
.ltfn' en tiempo tuqueinviy ticlljjroHOFi. F.imo La ne Ufiaio del uiUmo rartcUr.
. tidlrret. ern t,.n,preLlore o.repar
' r fl P dolort, dt, t6rot. Kn(ÓI me dmdí á proUrl.medl- -1U hu udo emorco que e.prqua y t, , 1BÍoU m, KW. Uo puedo ronurgulr.
. áu. wolirdo !c.m!en- -F.Jro, ..H.ei?. e. .1 ,u rfc. Je J ;?om R?. d," .-- l Wmedlo como e.nnUefl
i . r?r u
priindas simpatías A nuestro
pierido hermano y 'sposa en tan
neerbo ssar.
diamantes, relojes de iiM'Niyde
bolsa y todo lo que se dcM cu su
linea. Todo ofrecen vemler A pie-cio- s
baialfwiniiis.
Dou Rafael Homero, dual Su-
perintendente deKKMielas del Culi
dado de Mora. luisidíieiicausiido
otit4 la corte d los tad
nbrir una carta quo per-fenec- ía
á otra ionu y por
apropiar f piro por dinero que
contenía la misma.
esiida p.r ser el lugar lnde ,,jntiluo co,n,.ll(l(,r do lana,
va A ser tenida el no venidero riH,mH v aleas, lo encntrarAn
la expisieión Univei-sa- l encelo- - (.( 1 mismo luirar en la calle del
bracn'ui lo la eompiii d Luisia puente m Dope y Uia. ('mipran
na. pues dicha ex,osieiónse abri- - " Xral-a- s los pnvbis
rA na principms de May.t do 11)0 1, y
n
v
m,Hm,0 punios di- -
.. . .t JF 4 .1 .1 At k A Am
Jiro. One una rupia lo estas
' . ...
' resl liciones s'iin 'U viadas a rx
I Inpki'KMmknti; y La z del
! Pueblo liara su publicación.
i l.sta admirable medicina se vemie por iou o
Hijo, "n ! onieoi mentes y distribuidores J per mayor.
iiiuciio HiinK nei iiriujiu vh mu' ñero al coiitauo. rengan n ira
n so reúno la conven- - tar con nosotros.
túln, la cual cuando inAstetnprju DOl'K Y COMPAÑIA.
Jl'AN SAMMiVAL,
('omisión.
